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 At present, with the rapid development of economy in xinjiang, with the 
accelerating urbanization process, urban information management task is heavy. 
Especially the economic development of xinjiang urumqi surrounding cities and 
counties in the whole xinjiang plays an important role in the development of future. 
Information era of big data has arrived, the effective information management play 
an important role on the development of the city. DaBanCheng people's 
government in everyday there is a large amount of information in information 
management, information utilization rate is relatively low. The production of large 
Numbers of information has incentive effect on DaBanCheng government work, 
the information will be progress, but also cause DaBanCheng district government 
information management work in the case of a large part of the overall work, so the 
traditional information management rely on manual mode to classifying 
information, publishing and management will be eliminated.  
 This system use the thought of software engineering and C/S framework and 
C# development language, the SQL Server2000 database development. 
DaBanCheng district government information management system is mainly 
divided into four most: information classification, information release, information 
release, service interaction. So effective information to facilitate the masses of the 
People's Daily in a timely manner and information involve extensive, usability 
strong, simple content, closely linked, the service interaction cycle is short, To 
achieve the efficient management of information. 
This article main work based on the previous traditional working mode and 
contrast the way of information management, the traditional way already can not 
adapt to DaBanCheng district government job requirements. Rely on computer 
technology, integration of advanced science and technology building information 
management system, simplify the work flow, fast and efficient information 
management system to solve the current information management efficiency is not 
high.  
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和物力，任务之繁重，压力之巨大。   
























































































































































2.2 CSS 技术 
Cascading Style Sheet 是 CSS 英文的缩写，其中主要的内容是表示文本样式
的计算机语言 HTML 或 XML。和传统的 HTML 语言相比，CSS 代码比较精简
并且开发的网页访问速度快网页间的重构难度低，作为当前网页开发的主流语
言 CSS 用户的交互性也很相当强[7]。CSS 语言有很强的可读性可以使编程人员
极易看懂的同时对浏览器的兼容性也大大提高了。 
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